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SF,CCION OFICIAL
EA.T...-ES ORDENZB
1.TR SONAT
MERPO GENERAL DE LA ARMADA.
Fxcmo. Sr.: S. M. el Rey (q D. g), ha tenido á
bien designar al capitan de navío D. Juan Pastorín,
para que en union de los representantes que se nom
bren por los Ministerios de Estado y Hacienda, estu
dien y propongan con toda urgencia la solución que
ponga término á las quejas motivadas por la pesca
del bou en aguas próximas á nuestras costas por al
gunos barcos extrangeros.
De Real orden lo digo á V. E. para su noticia
y la de esa Corporación.—Dios guarde á V. E muchos
años. Madrid 3 de Agosto de 1903.
EDUARDO Coms.N.
Sr. Presidente de la Junta Consultiva de la Ar
mada.
Sres. intendente General y Capitanes generales de
los Departamentos de Cádiz, Ferro' y Cartagena.
Excmo. Sr.: 5. M. el Rey (q. D. g.). accediendo á
instancia cursada por V. E. del alférez de navío don
Juan de Bona y Linares, ha tenido á bien conce
derle dos meses de licencia por enfermo para esta
Corte y Santander.
Lo que de Real orden comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, digo á V. E. para su conocimiento
y efectos. --Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 7 de Agosto de 1903.
ElSubsecretario,
.lose de la Puente.
Sr. napitá.n general del Departamento de Cádiz.
INFANTERIA DE MARINA
Excmo. Sr : Vista su carta oficial m'un. 913 de 15
de Abril último, interesando cese la Comisión liqui
dadora del Apostadero de Filipinas de liquidar á los
jefes y oficiales del primer regimiento de Infantería de
Marina de aquéllas islas las pagas de prisionero, por
ser la Comisión liquidadora de este la que debe efec -
tuar dichas liquidaciones según lo dispuesto en la
Real orden de Guerra de 30 de Diciembre de 1901,
hecha extensiva á Marina por la de 22 de Febrero del
año 1902, S. M. el Rey (q. D. g.) de acuerdo con lo in
formado por la Asesoría general de este Ministerio y
oidos también los informes emitidos por la Intenden
cia é Inspección general del citado Cuerpo, ha tenido
á bien resolver que de las liquidaciones hechas por la
comisión liquidadora del Apostadero á los jefes y ofi
ciales del citado regimiento, queden subsistentes solo
las liquidaciones abonadas yd, descontándose á los
deudores de las cantidades que aún deban percibir
por la caja del regimiento las que adeuden á este, ó
reclamándolas de las habilitaciones á que pertenezcan
actualmente, y si por tratarse de individuos de tropa
licenciados que no deban percibir nuevos abonos y no
fuera posible por este medio descontar las cantidades
que adeuden á dichas cajas, deberán instruirse los
correspondientes procedimientos, para exigir las res
ponsabilidades á que se refiere el art. 22 de la Ley de
Contabilidad del Estado. Las liquidaciones que no se
encuentren en este caso, es decir las no abonadas, de
berán anularse y respetar solo las que hubiere prac
ticado la Comisión liquidadora del primer regimiento
de Filipinas.
Respecto al tanto por ciento que se abona por
estas operaciones, corno constituyen una propiedad
del habilitado y cajero de la Comisión últimamente
citada, á ellos debe abonarse, y si lo hubieran perci
bido y á los funcionarios del Cuerpo Administrativo,
deberán reintegrarlo con este objeto.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
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to y efectos que se previenen.—Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid 4 de Agosto de 1903.
EDUARDO COBIAN.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gene.
Sr. Intendente General.
Sr Asesor general de este Ministerio.
Excmo. Sr.: Por el Ministerio de Estado y en Real
orden de 21 de Julio último, se dice á este de Marina
lo siguiente:
«Excmo. Sr.: Examinada la instancia presentada
por el sargento primero de Infantería de Marina don
Manuel Marín Vázquez, solicitando el abono de la di
ferencia de una peseta veinticinco céntimos que perci -
bió como ración y las dos pesetas que por ese concep
to estima debió percibir durante el tiempo que prestó
sus servicios en la Guinea española.—Resultando: que
el aumento de precio hasta dos pesetas de la ración
de los soldados y marineros peninsulares se refiere
únicamente á las plazas que reciben su ración en es
pecie, continuando el abeno de una peseta veinticinco
céntimos fijadas en elpresupue4o para los que la per
ciben en metálico, por suponer que el que prefiere re
cibirlas en esta forma tiene medios para su mejor ali
mentación.—Considerando muy justas y atendibles
las razones expuestas en el informe del Sr. Interven
tor de aquélla Estación naval, que interpreta fielmen
te el espíritu de las disposiciones de este Ministerio
al procurar la mejor alimentación de los soldados.y
marineros que perciben su ración en especie, S. M el
Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer que no pro
cede el abono de las diferencias de raciones solicita -
das.—De Real orden lo digo á V. E. en contestación
á la de ese Ministerio de su digno cargo de fecha 28
de Abril último, para su conocimiento y á fin de que
se sirva comunicarlo al interesado».
Lo que de igual Real orden comunicada por el
señor Ministro de Marina traslado á Y. E para su
conocimiento y el del interesado, como resultado de
instancia que elevó el mismo y que V. E. cursó á este
Centro con su oficio núm. 948 de 7 de Abril próximo
pasado.—Dios guarde á V. E. muchos años.--Madrid
4 de Agosto de 1903.
El Subsecretario,
,Jose de la Puente.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
Iltmo. Sr.: Por el Ministerio de Estado y en Real
orden de 21 de Julio último, se dice á este de Marina
lo siguiente:
«Excmo. Sr,: Vistas las instancias presentadas
por los cabos de Infantería Marina Arsenio Muñiz
Ventura, Antonio López Parra, AlejandroGarcía Igle
sias-y José Saenz Irureta, en solicitud de abono de
varias cantidades por el tiempo que sirvieron en las
posesiones españolas del Golfo de Guinea.--Resultan
do: que los referidos cabos de Infantería de Marina
solicitan el abono de la diferencia de sus haberes peracibiclos á razón decincventa ycinco pesetas mensuales ylas setenta y cinco que les asigna el presupuesto colo
nial vigente que es el mismo que rigió en el ario de
1902, así como la diferencia de una pesete veinticinco
céntimos que percibieron como ración y las dos pesetas que por ese concepto estima debe abonárseles —
Resultando: que pasadas las citadas instancias á in
forme del interventor de la Estación naval del Golfo
de Guinea ha sido evacuado en sentido negativo en
ambos extremos, fundándose para el primero en las
disposiciones especiales de Marina que regulan loshaberes que debe percibir el personal dependiente de
dicho Centro que presta sus servicios en Ultramar, y
para el segundo en que el aumento de precio hasta
dos pesetas de la ración que perciben los soldados pe
nirHulare, se refiere únicamente á las plazas en ran
cho continuando el abono de una peseta veinticinco
céntimos de las raciones á los que las perciben en
metálico, por suponer que el que prefiere recibirla en
esta forma tiene medios para su mejor alimentación.
Considerando: que si bien por Real orden de Marina
de 15 de Enero de 1898 se fija en cincuenta y cin,co pe
setas el haber mensual correspondiente al cabo de In
fantería de Marina embarcado en Ultramar, situación
en que se considera á las fuerzas pertenecientes á di
cho Cuerpo que guarnece la Guinea española, en la
Ley de presupuestos vigente para dicha Colonia se le
asigna setenta y cinco pesetas mensuales; y siendo esta
Ley del Reinoposterior á la queinvoca el Sr, Interven
tor, á ella hemos de atenernos procediendo por tanto
su aplicación en el casopres.ente.--Considerando; res
pecto á las diferencias por raciones mny justas y
atendibles las razones expuestas por el mismo Sr. In
terventor naval, puesto que interpreta fielmente el
espíritu de las disposiciones de este Ministerio al pro
curar la mejor alimentación de marineros y soldados
que perciben su ración en especie, no procede acce
der á lo que sobre este punto se solicita; y en aten
ción á lo expuesto, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido
á bien disponer:—Primero. Que una vez reconocido
el derecho qué asiste á los mencionados cabos de In
fantería de Marina á percibir la diferencia que previa
liquidación resulte entre lbs haberes percibidos y los
que le corresponde con arreglo á los fijados en el pre
supuesto, sean abonados por la Administración de
Hacienda de Fernando Póo por ser el punto en que
han prestado sus servicios. Debiendo tener presente
que este Ministerio se hizo cargo de los pagos de la
Colonia referentes á la Marina en 1.° de Enero de 1902
y solo desde esa fecha podrán abonarse las diferen
cias de haberes solicitados.—Segundo. óae atendien
do á las razones anteriormente expuestas no procede
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el abono de la diferencia del precio de las raciones
que los mismos solicitan.—De Real orden lo digo á
V, E. en contestación á las de ese Ministerio de 28 de
Abril y 2 de Junio últimos, para su conocimiento y á.
!in de que se sirva comunicarlo á los interesados».
Lo que de igual Real orden comunicada por el se -
ñor Ministro de Marina traslado á V. S. para su co -
conocimiento y efectos.--Dios guarde á V S. muchos
años, Madrid 4 de Agosto de 1903.
El Subsecretario,
José de la Puente.
Sr. Gobernador de las posesiones Españolas del
Golfo de Guinea.
Sr. capitán general del Departamento de Carta
gena.
Al Capitán de la Compañía de ordenanzas.
Excmo. Sr: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que el primer teniente de Infanteria de Ma
rina D. Artnro Cañas Sanchez, regresado de Fernan
do Póo, pase á prestar sus servicios á la cuarta com_
palia del primer bátallón del segundo regimiento, y
y el segundo D. Carlos del Corral Albarracin, tam -
bién regresado de la expresada Colonia, á la prime
ra compañia del primer batallón del tercer regi
miento.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y el de esa Corporación.—Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid 4 de Agosto de 1903.
EDUARDO COBIAN .
Sr. Presidente 'de la Junta Consultiva de la Ar
mada.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Ferrol y Cartagena.
Excmo. Sr: De acuerdo con lo dispuesto en R. O
de esta fecha, S. M. el Rey (g. D. g.) se ha servido
disponer que el Comandante de Inianteria de Mari
na D. Marcelino Dueñas y Tomaseti, cese en el car
go de Secretario de la Inspección del Cuerpo, que -
dando en el desempeño del de Ayudante personal
del General Inspector; que el de igual empleo D. León
Serrano y de Echerarria, cese de auxiliar del segun -do Negociado de la Inspección y pase á desempeñar
el destíno de Secretario de la misma; y que el tam
bién Comandante D.-losé Ignacio Carranza y Fer -
nandez Reguera, ocupe la vacante de auxiliar del
segundo Negociado, casando en el de mi Ayudante
personal.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento yel ésa Corporación. —Dios guarde á V. E,
muchos años.—Madrid 4 de Agosto de 1903.
EDUARDO COBIA.N.
residente de la Junta Consultiva de la ArSr,
mada.
Sr, Intendente general de este Ministerio.
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Excmo. Sr. S. M. el Rey (g. D. g.) accediendo á
lo solicitado por el primer Teniente de Infanteria de
Marina D. Teodoro Solas Mestre, ha tenido á bien
concederle dos meses de licencia por enfermo para
La Toja (Pontevedra) y Vigo.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 4
de Agosto de 1903.
E Subsecretario,
José de la Puente.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferro!.
-
Excmo. Sr: En vista de la instancia promovida
por el Comandante de Infanteria de Marina D. Anto
nio Topete y Angulo solicitando mejora de antigüe
dad, 5. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido desesti -
marla, de conformidad con lo acordado por el Con
sejo Supremo de Guerra y Marina.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y el del interesado.—Dios guarde á V. E.
muchos arios. Madrid 4 de Agosto de 1903.
EDUARDO COBIAN .
Sr. Capitan general del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr: 5. M. el Rey (q. D. g.) accediendo á
lo solicitado por el segundo Teniente de Infanteria
de Marina D. Cárlos del Corral y Albarracin, regre
sado de Fernando Póo, ha tenido á bien concederle 4
meses de licencia por enfermo para Cartagena y San
Fernando (Cadiz). Al mismo tiempo es la soberana vo
luntad de S. M . se apruebe la determinación de V. E.
anticipando la licencia pedida, que empezará á con
tarse en 30 del pasado Julio, fecha del anticipo.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 4
de Agosto de 1933.
El Subsecretario
Jose' de la Puente.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
-■111111.4•11111~-
En vista de la instancia promovida por el soldado
de Infantería de Marina perteneciente á esa Compa
ñía, Pedro Lázaro Laguna, en solicitud de un mes
de licencia por enfermo para Castiel (Valencia), y te
niendo en cuenta lo expuesto en la certificación fa
cultativa unida á la instancia; S. M. el Rey (q. D. g.)ha tenido á bien acceder á lo solicitado.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina lo digo á V. para su conocimiento y efectos
y como resultado de su escrito núm. 635 de 31 de
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Julio último, con que cursó la referida solicitud.
Dios guarde á V. muchos años.—Madrid 4 de Agos
sto de 1903.
El Subsecretario,
José de la Puente.
Al Capitán de la Compañia de ordenanzas.
Excmo. Sr.: 5. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien conceder el pase á la situación de supernume
rario, al primer teniente de Infantería de Marina don
Ramón de I,abra Vivanco.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y el de esa Corporación.—Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid 4 de Agosto de -1903.
EDUARDO COBIAN.
Sr. Presidente de la Junta Consultiva de la Ar
mada.
Sr. Intendente General.
Sres. Capitanes generales de los Departamentos
de Cádiz y Ferrol
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que se acom
pañaba á su escrito núm 18.S2 de 18 del actual, pro
movida por el cabo de talnbores sargento 2.° hono
rario de Infantería de Marina, perteneciente al primer
batallón del 2.° regimiento, Pedro San Emeterio, en
súplica de que se le conceda la efectividad y sueldo
de sargento 2.° de dicha banda; teniendo en cuenta
que el recurrente lleva los cinco años de efectividad
édinc tbo que para el ascenso á sargento 2.° exije
el art 4.° de la Real-orden de 3 de Diciembre de 1901
(B O. núm. 137), que es la que regula actualmente
los ascensos de los individuos de las bandas, sin
tener nota alguna desfavorable en su filiación; Su
'majestad el Rey (q. D. g.) de acuerdo con lo infor
mado por la Inspección general de Infantería de Ma
rina, ha tenido á bien acceder á lo solicitado por
dicho individuo, concediéndole el empleo de sargen -
to 2.° de tambores, con antigüedad de once de Julio
último, día siguiente al en que cumplió los cinco
años de efectividad como cabo.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
afectos consiguientes.—Dios guarde á Y. E. muchos
años. Madrid 4 de Agosto de 1903.
ElSubsecretario,
José de la Puente.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
Sr. Inten Iente General.
--4411.101~--
En vista de la instancia que se acompañaba á su
escrito núm . 633 de 31 de Julio último, promovida
por el sargento 2.° de Infantería de Marina afecto á
esa Compañía, D. José Alonso Lorente, en súplica
de que se le concedan dos meses de licencia por en
fermo para esta Corte y Cartagena; S. M. el Rey
.(q. D. g.) teniendo en cuenta lo que expresa el cer
tificado médico que á la misma se acompaña, dando
cuenta del resultado del reconocimiento facultativo
sufrido por dicho individuo, ha tenido á bien conce
derle los dos meses de licencia por enfermo que soli
cita para los puntos expresados.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. para su conocimiento y
efectos.- -Dios guarde.á V. muchos años. Madrid 4
de Agosto de 1903.
El Subsecretario,
José de la Puente.
Al Capitán de la Compañía de ordenanzas.
Excmo. Sr: Solucionada en sentido negativo por
H. O. de esta fecha, la mejora de antigüedad solicita
da por un Comandante de Infanteria de Marina, de
be dárseles la que les corresponda á todos los aseen.
didos sin señalamiento de ella, en espera de ia reso
lución expresada; por lo cual, 5. M. el Rey (q. D. g.)
se ha servido disponer se les asigne á los Jefes y
Oficiales comprendidos en la unida relación, la anti
güedad que al frente de cada una se expresa, y que
son las que les ha correspondido.
De Real orden lo digo á V. E. para conocimiento
de esa Corporación.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 4 de Agosto de 1903.
EDUARDO COBIAN
Sr. Presidente de la Junta Consulti va de !a Ar
mada.
Sres Capitanes generales de los Departamentos
de Cádiz, Ferrol yCartagena.
Sr. Intendente general de este Ministerio.
• Relación que se cita.
Empleos.
Comdte
•
id.
Capitán
id.
id.
id.
id.
id
1.°Tente.
id.
id.
Id.
id.
id.
id,
id
id.
id. e
NOMBRES
D. Nicasio de Castro y Vidal...
Juan Cantalapiedra Rivacobia
• Enrique Perez Naharro
» Rafael Candou Calatayud
» Francisco Pereira de Lema .. ,
Rafael Barrionuevo
Adolfo del Corral Albarracin
Patricio NIontojo y Martinez de
Valdivieso.............
Gregorio Granado Gomez
» Francisco Naranjo Sauchez
Victor Martiu Delgado
I) Luis Sauz de Audino y Perez
Vicente Lopez Perea
• Antonio García Tudelay Vitias
» Julio Fuentes Birlayn
• Manuel Montes Blanco
» José Augosto Palma. ........
» Ignacio del Valle y Galtier .
)1
- •■•101114.----
ANTICWEDAD QUE
SE LES ASIGNA
Dia. Mes, Mío.
16
11
16
1.0
28
11
16
16
16
°
11
'18
11
15
16
16
22
25
,Stbre , 1902
!Fbro . 1903
Stt,bre, 1902
Obre. 1902
Enero 1903
Fbro. 1903
Marzo 1903
Marzo
Stbre.
Obre.
Dbre.
Enero
Fbro
Marzo
Marzo
Marzo
viarzo
Junio
1903
1902
1902
1902
1903
1903
1903
1903
1903
1903
1903
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Excmo. Sr: Accediendo á lo solicitado por el Co
mandante de Infanteria de Marina, de la escala de
reserva, D. Tomás Fortuny y Verí, S. M. el
(q. D. g.) ha tenido á bien disponer que cause baja,
por fin del mes actual en el Cuerpo á que pertenece,
y pase á situación de retirado con residencia en Pal
ma de Mallorca; resolviendo al propio tiempos que
desde primero de Agosto próximo venidero, se le
abone por 1 a Delegación de Hacienda de dicha pro -
vincia, el haber provisional de trescientas setenta y
cinco pesetas mensuales, interin se determina el
definitivo que le corresponda, previo informe de
Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos arios.
-Madrid 4 de Agosto de 1903.
EDUARDO COBIÁN.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
Sr. Intendente General de este Ministgrio.
Sr. Director General de Clases Pasivas,
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Excmo. Sr: S. M. el Rey (q. D. g ) accediendo á
lo propuetsto por la Inspección General de Infanteria
de,Marina y de conformidad con lo informado por la
Intendencia General de este Ministerio, ha tenido á
bien disponer que & cargo de Secretario de la Ins
pección sea independiente del de Ayudante personal,
al que tiene derecho por su empleo el General Ins -
pector.
De Real órden lo participo á V. E. para su co
nocimiento y el de esa Corporación.----Dios guarde
á V. E. muchos años. Madrid 4 de Agosto de 1903.
EDUARDO COBIÁ.N.
Sr. Presidente de la Junta Consultiva.
Sr. Intendente General de este Ministerio.
Excmo. Sr.: Vista su carta oficial núm. 1.826 de
9de Julio último, consultando si puede autorizarse
al corneta de Infantería de Marina perteneciente al
2.° batallón del tercer regimiento, José Cano Gonzá
lez, para fijar su residencia en Buenos Aires; teniendo en cuenta que la Ley de Reclutamiento en su ar
tículo 10, sólo autoriza para poder fijar su residen
cia en el extranjero por tiempo limitado, á los indi
viduos en segunda reserva y no los de reserva activa
6 que hayan servido cierto tiempo y estén pen,Iientes
de sorteo, como le ocurre al recurrente, no estando
tampoco su petición en analogía con la concesión
hecha en Real orden de 10 de Junio último (B. 0. nú
mero 66) al cabo Julio Patricio, puesto que á éstesólo se le concedió autorización para navegar por laPenínsula en buques españoles, ni le es aplicable la
Real orden de Guerra de 10 de Diciembre de 1892,
hecha extensiva á Marina por la de 14 de Marzo de
1899, toda vez que ésta sólo autoriza para conceder
licencias temporales para usar de ellas en el extran
jero al lado de sus familias; S. NI .el Rey (q. D. g.) se
ha servido resolver no procede autorizar al corneta
de referencia para fijar su residencia en el indicado
punto.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 4 de
Agosto de 1903. ElSubsecretario,
José de la Puente.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
En vista de la instancia cursada con su oficio nú
mero 634 de 31 de Julio último, promovida por el
soldado de Infantería de Marina perteneciente á esa
Compañía, Ramón Garea Rey, en solicitud de un
ales de licencia por enfermo para Curtis (Coruña), y
teniendo en cuenta lo expuesto en la certificación fa -
cultativa unida á la instancia, S. M. el Rey (q. D. g)
ha tenido á bien acceder á lo solicitado por el recu
rrente.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina lo digo á, V. para su conocimiento y efectos
consiguientes.—Dios guarde á V. muchos arios.
Madrid 4 Agosto de 1903,
ElSubsecretario
.1ose de la Puente.
Al Capitán de la Compañia de ordenanzas.
Excmo. Sr.: En vista de su carta oficial número
2.604 de 17 de Julio último, dando cuenta de haber
sido condenado :-S un ario de prisión el cabo de Infan
tería de Marina Domingo Orozco Abad y manifestan
do que requerido para que hiciera entrega de su
nombramiento de dicho empleo. contestó haberlo per
dido, S. M. el Rey (q. 1). g.) se ha servido disponer
quede nulo y sin valor alguno el nombramiento de
cabo de Infantería de Marina expedido á Domingo
Orozco Abad; debiendo publicarse esta resolución en
la «Gaceta de Madrid» en cumplimiento al art 350 de
la Ley de Enjuiciamiento militar de la Marina:
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci -
miento y efectos consiguientes —Dios guarde á y. E.
muchos años. Madrid 4 de Agosto de 1903.
EDUARDO COBIAN .
Sr . Capitán general del Departamento de Cádiz.
CUERPO DE SANID D
Dada cuenta de la instancia presentada por V.
acompañando una muestra del producto «Coco hi
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giénico» proponiendo el empleo del mismo disuelto
en agua para uso en bebida de la marinería de la
Armada y obreros de los Arsenales en la época de los
calores; S. M. el Rey (g. D. g.), de acuerdo con lo in
formado por la Inspección general de Sanidad de este
Ministerio, ha tenido á bien resolver que á pesar de
hacer el «Coco Higienico» una bebida muy agradable
y refrescante, río es de precisión que se adopte en la
Armada, por estar ya en úso en ella otras bebidas de
efectos análogos y á las que está habituada la clase
trabajadora, y que resulta sumamente económica
por estar confeccionadas con frutos del pais
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 6 de Agosto de 1903.
EDUARDO COBIAN.
Sr. A. E. Balajal, representante en Madrid de la
Casa Marchier.
Excmo. Sr.: Para subsanar errores de copia de
las cuartillas del Reglamento de oposiciones públicas
para el ingreso en el Cuerpo de Sanidad de la Arma
da, aprobado por Real orden de 20 de Junio último;
8. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer se
entiendan redactadas en esta forma: 1.° —Capítulo 1.°
artículo 1.° El ingreso en el Cuerpo será precisa
mente por oposición pública, que se verificará en
Madrid ante un tribunal compuesto de un Inspector,
Presidente; un Subinspector de 1.° clase, Vicepresi
dente; dos médicos mayores, vocales, y un primer
médico, vocal secretario. Se nombrará además, un
primer médico como suplente para el caso de enfer
medad de alguno de los vocales; y 2.° El párrafo del
art. 2.° del indicado capítulo que se refiere al modo
de probar la edad.—Justificarán no pasar de 27 arios
de edad, con certificación de inscripción en el Regis
tro civil y la cédula personal.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años
—Madrid 6 de Agosto de 1903.
EDUARDO COBIAN.
Sr. Presidente de la Junta Consultiva de la Ar
mada.
MAQUINISTAS
Excmo. Sr.: Conformándose el Rey (q. D. g.) con
la acordada de ese alto Cuerpo de 17 del mes actual,
S. M. ha tenido á bien confirmar en definitiva el se
ñalamiento provisional que se hizo al primer Maqui
nista de la Armada D. Cipriano Lopez Allegue, al
concederle el retiro de Real orden en 22 de Abril úl
timo, ó sean doscientas veinticinco pesetas al mes
abonables por la Delegación de Hacienda de la Co
ruña.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos corisiguientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 30 de Julio de 1903.
EDUARDO COBIAN.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
-~11.•■■•-•
DELINEADORES
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) accediendo á
lo solicitado por el Delineador de este Ministerio, don
Juan de Mesa y Marquet y de acuerdo con el informe
emitido por los médicos que le reconocieron, se ha
servido concederle dos meses de licencia porenfermo.
Lo que de Real orden comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, digo á V. E. para su conocirnien
to y efectos.— Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid 27 de Julio de 1903.
El Subsecretario,
José de la Puente.
Sr. Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte.
Sr. Intendente general de este Ministerio.
PRACTICANTES
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien conceder la graduación de '2.° teniente sin suel
do al 2.° practicante de la Armada D. José Moreno y
Grigó, como comprendido en la Real orden de 29 de
Noviembre último y reunir las condiciones exigidas
para dicha gracia.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos —Dios guarde á V. E. muchos años.—
Madrid 6 de Agosto de 1903.
EDUARDO COBIAN
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr : Vista la carta oficial de V. E. núme
ro 2647 en que cursa instancia del tercer practicante
de la Armada, José Luís Lobo, en súplica de la sepa
ración del servicio; S. M. el Rey (g. D. g.), de acuer
do con lo informado por la Inspección general de Sa
nidad, ha tenido á bien acceder á lo solicitado.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos oportunos.—Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 6 de Agosto de 1903.
EDUARDO COBIAN.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Srs. Intendente General.
CABOS DE MAII DE PUERTO
Excmo. Sr.: 5. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer se manifieste al alferez de fragata gradua
do, cabo de mar de puerto de la Comandancia de Ma
rina de Málaga, D. Rosendo Rodriguez su agrado por
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el celo y laboriosidad demostrados al presentarel mo
delo de Rol de pesca que V. E. remitió, y ha dado
origen al aprobado por Real orden de 2 de Junio pró
ximo pasado.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina lo digo á V. F. para su conocimiento y el del
interesado.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 4 de Agosto de 1903.
ElSubsecretario,
José de la Puente
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
MAflINEIA
Excmo. Sr.: La Inspección general de Sanidad de
la Armada á quien pasó á informe la consulta eleva
da por V. E. sobre inutilidad del inscripto de mari
nería Manuel Otero y Otero, la cual no se halla com
prendida en el cuadro de excepciones vigentes, en 20
del mes último, la evacua COIV-0 sigue:
«Excmo. sr.: Por decreto marginal del Excelen
tísimo Sr. Director del personal de este Ministerio, se
remite para informe de esta Inspección general el ex
pediente sobre consulta motivada por inutilidad del
inscripto Manuel Otero y Otero. Resultando; que se
gún comunicación del Sr. Inspector de Sanidad del
Departamento de Ferro], el inscripto Manuel Otero y
Otero ingresó en aquel Hospital de Marina para ser
observacto de falta de desarrollo, según dictamen de
los Médicos que formaron la Junta general de reco
nocimiento correspondiente.—Resultando; que des
pués de verificada la observación acordada i'ué pre
sentado nuevamente á reconocimiento general, no pu
diendo la Junta apreciar en él defecto fisico, ni enfer
medad de las. incluidas en el cuadro de exenciones,
pero, observando desde luego, que el desarrollo fisi
co de este individuo no corresponde en manera algu
na al que debiera tener á la edad de 20 años, pues su
aspecto, y hábito exterior solo le hacen representar
de 12 á 14 años.—llesultando; que la Junta estima que
el citado inscripto Manuel Otero es manifiestamente
inutil para el servicio de la Armada, no hallando
prescripción reglamentaria ni legal en que fundar es
ta inutiiidad.—Resultando; que no ha balido sustitu
ción de persona.--Elevado este expediente informe
de esta Junta,.—Considerando, las razone-; expuestas
P01 el Sr. InTector de Sanidad del Departamento de
orden científico unas y de aspecto moral, en cuanto
á prácticay vida marinera, otras.—Considerando, quesi la falta de desarrollo del inscripto Manuel Otero yOtero, es tal, que, desde luego, se advierte una insu
ficiencia del desarrollo general orgánico con ausen -
cia absoluta de los signos de la pubertad se está, enel caso que determina el artículo 12 órden 1." clase
2.' del cuadro de inutilidad física, que eximen del in -
greso en el servicio del Ejército y de la Armada en
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las 31ases de tropa y marinería, vigente.—Conside
rando, lo dispuesto en el párrafo 5.° del arqculo 13
del Reglamento para la declaracii5n de exenciones
del servicio en el Ejército y en la Marina por causa de
inutilidad física, aprobado por Real Decreto de 23 de
Diciembre de 1896.—Considerando) que si bien estas
disposicianes legales no pueden aplicarse desde luego
á este caso, la corresponden exactamente y por ana
logía pudieran ser aplicadas siendo esta aplicación
ordenada especialmente por la superioridad, deter
minándose que tuvieran carácter de generalidad pa
ra los casos de la misma índole que se presentaran
en lo sucesivo.—Considerando, que el caso mismo en
sus diversas manifestaciones produce en todas las
órdenes las excepciones de ley que no han podido
preverse y que, debidamente atendidas, determina
rán una legislación sabia y prudente, el Vocal po
nente que suscribe, cree pudiera evacuarse el punto
consultado en este expediente, declarando inutil para
el servicio de la Armada al inscripto Manuel Otero y
Otero.—La Junta no obstante resolverá lo que estime
mas acertado.»
Y habiéndose conformado S. M. el Rey (q. D. g.)
con el preinserto informe, de su Real orden, comani
cada por el Sr. Ministro de Marina lz expreso á V. E.
como resultudo de -la carta oficial número 3.541 de
23 de Diciembre último, con la que cursaba el expe
diente de referencia. —Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 20 de Junio de 1903.
ElSubsecretario,
José de la Puente.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
Excmo. Sr. : En vista de la carta oficial de V. E.
núm. 963 de 11 de Abril último, con la que remite
expediente de excepción del servicio del inscripto,
Manuel Carballa y Carballa, con recurso de alzada
interpuesto por la madre del citado individuo, contra
la providencia recaida en dicho expediente y habién
dolo pasado á la Junta Consultiva para su acuerdo,
lo emite en 5 de Junio último, corno sigue:
'‘Excmo. Sr.: Vistos: El artículo 38 de la ley de
reclutamiento y reemplazo del personal de tripula
ciones de los buques de. la Armada, que establece las
excepciones para el servicio activo, que pueden ale
gar los inscriptos disponibles, en quienes concurran
alguna de ellas; entre otras, la segunda á favor del
hijo único que mantenga á su madre pobre ,siendo
ésta viuda ó casada con persona tambien pobre, sexa
genaria ó impedida; la cuarta que exceptúa al hijo,
tambien único, que mantenga á su madre pobre, si
el marido se halla ausente por más de diez arios, ig -
norándose absolutamente su paradero á juicio del
Capitán general del Departamento; y la sexta en be -
neficio del hijo único natural que. igualmente, man
tenga á su madre pobre, que fuese célibe ó viuda,
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habiéndolo ésta criado y educado corno tal hijo; ó si
siendo casada, el marido tambien pobre fuese sexa
genario ó impedido:—E1 artículo 39 de la misma Ley,
donde se fijan reglas para la aplicación de las excep
ciones expresadas en el anterior; de las cuales la se
gunda, hace supuesto expreso del padre del mozo ó
del marido de la madre del inscripto á quien corres
ponda la excepción de que trata el párrafo 3.° de di
cho artículo 38; y la duodécima, que dice: «Las ex -
cepciones contenidas en el artículo arterior no se apli
carán á otros casos que los determinados expresa
mente en el mismo, y las señaladas en los números
1.0 2.° 3.° 4.° 5•0 6.° 7.° 8.° 9.° y 10.1i, se otorgarán so
lamente á los hijos y nietos legitimos».—E1 artículo
42 de la Ley citada; cuyo segundo párrafo prohibe
otorgar excepción alguna por notoriedad; y solo au
toriza prueba testifical respecto de hechos que no
puedan acreditarse documentalmente.—La regla 10
de la Instrucción de 16 de Diciembre de 1885, para
el cumplimiento de la Ley antedicha; en la cual en
harmonia con el mencionado párrafo 2.° del artículo
42 de la Ley, se establecen bases generales para la
documentación que ha de formar el expediente justi
ficativo, en los casos que marca, respecto de excep
ción legal, el artículo 38 de la precitada Ley. —Re
, sultando; que Asunción Carballa, madre del inscripto
Manuel Carballa y Carballa, del trozo de Sangenjo;
en el acto de la declaración de inscriptos disponibles,
alegó que su hijo era único de madre pobre, con el
marido ausente en ignorado paradero, hacía más de
diez años; para probar lo cual presentó documentos
que acreditan que Manuel Carballa, es hijo natural,
legalmente reconocido, de José Carballa Mal y Asun
ción Carballa Arosa, nacido en 7 de Mayo de 1883; y
que la madre hallándose casada con Ntanuel Seren
Baul, cuyo matrimonio se celebró el 18 de Enero de
186, y del que no existen hijos; y por último, que
ninguno de los cónyuges figura como contribuyente
en los pueblos de su naturaleza y vecindad —Resul
tando, por lo que respecta á la ausencia, que decla
raron tres testigos afirmando que excede de doce
años que Manuel Seren Baul, esposo de Asunción
Carballa, se ausentó en dirección al Brwil sin que
se tenga desde dicha fecha la menor noticia, no obs -
tante haberse hecho todas las gestiones posibles; lo
que se consigna en el testimonio deducido del expe
diente de alistamiento, sin que aparezca se haya pre
guntado á los testigos todas las generales de la Ley,
entre ellas la relativa al parentesco; apareciendo uno
de los deponentes con el apellido Carballa, corno el
inscripto de que se trata y su madre.—Y resultando:
que denegada la excepción por no ser posible consi
derar comprendido el caso en el apartado 6.° del ar
tículo 38 de la Ley, á juicio del Capitán general del
Departamento del Ferrol, de acuerdo con su Audi
tor; aunque en su sentir pudiera entenderse en favor
del interesado, que la idea del legislador, fué com
prender á los hijos naturales como á loslegitimonoobstante el contenido de la regla 12 del artículo
39, Asunci5n Carballa, interpuso en tiempo y forma
este recurso de alzada.—Considerando: que tratán
dose de aplicar una determinada Ley á un caso par
ticular, Os necesario tener muy en cuenta las reglas
de hermenéutica, que son axiomas de derecho uni
versal, que enseñan cómo se ha de investigar la ver
dadera y recta inteligencia del texto según la letra y
la razón; entre las cuales señálasen como especial
mente aplicables al caso objeto de esta consulta, la
que previene se atienda al sentido más razonable y
verosimil; la que aconseja la comparación y combi
nación de las diferentes partes de la Ley explicando
las unas por las otras; y,la que enseña que toda Ley
es un todo harmónico, y no un hacinamiento de pre
ceptos sin relación ni enlace; debiendo entenderse
las palabras del texto en su sentido propio, natural
y genuino y en el concepto de que todas sus partes
tienden al fin que se ha propuesto el legislador y nin
guna es inútil ni ha de tomarse en forma que con
duzca al absurdo.—Considerándo: que al fijar el ar
tículo 38 de la Ley de. reclutamiento, las excepciones
que pueden alegarse, ha querido referirse á aquellos
inscriptos que por deudo natural y obligación civil
deben socorrer con sus ausilios y trabajo á perso
nas necesitadas con las cuales tienen estrechos vincu
los de parentesco ó de gratitud; y si bien como casos
de excepción no pueden ampliarse á otros mozos que
á los comprendidos expresamente tal precepto, no
puede prescindirse de que menciona en sus diferen
ws pánafos el hijo legitimo, el natural, el expósito,
el nieto y el hermano, que reunan las circunstancias
que señala; y tanto en el número 2.° como en el 4,°,
que se refieren al hijo único de madre pobre, se ad
mite que ésta sea viuda ó casada con persona distin
ta del padre del mozo excepcionante, y aún cuando
el párrafo 6.° se contrae en los términos, al hijo
natural, para exceptuarlo del servicio activo si fué
criado y educado por la madre y ésta es pobre, aun
que esté casada, siempre que el marido, tambien po
bre, fuese sexagenario ó impedido; sería contra razón
entender que únicamente á éste tal hijo se exceptua
ba y nunca á aquél cuyo padrastro estuviese ausente
en ignorado paradero por más de diez años; cuándo
lo que el legislador, indudablemente, quiso fué am
parar á la madre necesitada del hijo, por no poder
ser socorrida por el marido en quien concurran cir
custanciay de enfermedad física ó ausencia calificada.
Considerándo: que aún cuado el citado artícuto 38
debe interpretase en sentido restrictivo, sin duda al
guna ha de entenderse que alcanza al hijo natural
que mantiene á su madre aunque ésta esté casada,
siempre que el marido sea pobre sexagenario ó im
pedido y lo mismo en el caso de ausencia; puesto que
en los citados párrafos comprende, virtualmente en
.
unos y expresamente en el sexto, á los hijos natura
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les, no así á los demás ilegitimos á los cuales no
puede ampliarse la excepción.—Considerando : que
si bien la regla 12 del artículo 39 previene que las
excepciones del 38 se otorgan solamente á los hijos
y nietos legitimos, no puede entenderse que el adje
tivo legítimo califique y se refiera á los hijos, como lo
hace evidentemente á los nietos, porque equivaldría
á anular el párrafo 6.° del artículo 34 que menciona
al hijo natural otorgándole el derecho de excepcionar,
lo que sería opuesto á las invocadas reglas de inter
pretación.—Y considerándo, por último, que la prue
ba de la ausencia no debe limitarse siempre, á la in
formación testifical, porque 1.) regla 10 de la Instruc -
ción de 16 de Diciembre de 1885, se contraiga, al
parecer, á solo dicha información; pues tal regla es
tablece bases generales, que no excluyen otras de ri -
gurosa aplicación, máxime teniendo en cuenta el pre
cepto terminante del artículo 42 de la Ley, y así, en
en 'los casos de ausencia debe acopiarse la prueba
documental que sea posible; además de que los tes
tigos deben precisar la fecha fija, ó siquiera lo más
aproximada. en. que se ausentó el .narido de Asun•
ción Carballa, y así mismo la razón en que fundan
sus dichos; el Asesor general, entiende procede
consultar al Sr. Ministro, que debe declararse haber
lugar á la alzada interpuesta, en el sentido de que
corresponde á Manuel Carballa y r Irballa, la excep -
cHn alegada, siempre que, previa la oportuna amplia
ción del expediente, resulte debidamente acreditada
la ausencia de Seren Baul, á juicio del Capitan gene
ral.—V, E. no obstante a,(onsejará á S. M. lo que
mejor estime.»
Y habiéndose conformado el Rey (q. D. g.) con el
preinserto acuerdo, de Real orden lo digo á V. E.
para su conocimiento y efectos.—Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid 26 de Julio de 1903.
EDUARDO COBIAN.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferro'.
Excmo. Sr.: Dada cuenta al Rey (q. D . g.) de la
carta oficial de V. E. núm. 2.162 de 9 del corriente,
con la que cursa instancia documentada del cabo de
mar de La clase licenciado Bernardino Mendez Lan
drove, en súplica de que se le conceda nuevo ingreso
en el servicio en expectación de enganche por cuatro
años; S. M. de acuerdo con la Dirección del personal
de este Ministerio, se ha servido acceder á los deseos
del recurrente, por reunir los requisitús prevenidos
y con arreglo á la Real orden de 19 de Diciembre de
1892.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina lo expreso á V. E. para su conocimiento y
demás efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—
Madrid 27 de Julio de 1903.
El Subsecretario.
José de la Puente.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
■•••
Excmo. Sr.: En vista de carta oficial de V. E. nú
mero 1.787 de 7 dei corriente, con la que cursa ins
tancia documentada del artillero de mar de primera
clase de la se(Tión torpedista de Mahón, Jaime Sire
rols Durá, en súplica de que se le conceda la conti
nuación en el servicio en expectación de enganche
por cuatro años; S. M. el Rey (q. D. g.) de acuerdo
con lo informado por la Dirección del personal de
este Ministerío, se ha servido acceder á los deseos
del recurrente, por reunir les requisitos prevenidos
y con arreglo á lo que dispone la Real orden de- 19
de Diciembre de 1892.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina lo exprwo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. —Dios guarde á V. E. muches años.
Madrid 27 de Julio de 1903.
ElSubsecretario,
.fosé de la Puente.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
SUBSECRETARIA
Excmo. Sr: A fin de poner término á las con :tan
tes quejas motivadas por p?scar en aguas próximas
á nuestras costas algunos barcos extranjeros, O )n el
aparejo denominado el bou; S. M. el Rey (q. D. g.)
ha tenido á bien disponer se nombre una Comisión
mixta compuesta de tres individuos, representantes
uno del Ministerio de H,stado,otro del de Marina y el
otro del de Hacienda, para que con toda urgencia
estudie tan importante asunto y proponga la solución
que juzgue más adecuada.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y el de esa Cerporación.—Dios guarde á V. E
muchos arios —Madrid 3 de Agosto de 1903.
i_nuARno CoBÍAN.
Sr. Presidente de la Junta Consultiva.
Excmo. Sr.: El Sr. Ministro de Estado, en Real
orden de 20 de Julio próximo pasado, dice á este Mi
nisterio lo que sigue:
«Excmo. Sr.: El Cónsul general de España en la
Habana, en despacho núm. 406 de 29 de Junio últi
mo, dice á este Ministerio lo siguiente: El Sr. Secre
tario de Estado y Justicia en despacho núm. 627 de
fecha 19 de Junio corriente, me dice lo que sigue:
Sr. Encargado de Negocios.—Tengo la honra de par
ticipar á 5. S. que en el deseo de establecer algunas
reglas que sirvan de norma para las visitas de ofi
ciales navales extranjeros al mando de buques de
guerra que toquen en este puerto, el Sr. Presidente
se ha servido disponer lo siguiente:
1.0 El sr. Presidente recibirá la visita oficial de
los oficiales que manden más de un buque de guerra
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extranjero. Dicha visita, que será devuelta dentro de
las 24 horas siguientes por medio de un delegado,
deberá solicitarse previamente de la Secretaría de
Estado por conducto del representante del país á
que pertenezcan los oficiales aludidos.
2.0 No es indispensable visitar al Secretario de
Estado.
3•0 v n días festivos no se reciben ni se devuel
ven visitas oficiales.
4.° Las fortalezas del puerto contestarán tiro á
tiro los saludos que les dirijan los buques de guerra
extranjeros.
De Real orden comunicada por el Sr Ministro de
Estado tengo la honra de trasladarlo á V. E. á los
efectos que estime oportunos.»
Lo que traslado á V. E. de Real orden comuni
cada por el Sr. Ministro de Marina para su conoci
rn !el-A° y demás electos.—Dios guarde á V. E. mu
chos añcs.- -Madrid 4 de Agosto de 1903.
El Subsecretario.
José de la Puente.
Sr. Presidente de la Junta Consultiva de la Ar
mada..
Sres...
Excmo. Sr.: 8. M. el Rey (q. D. g.) conformando_
s e con lo propuesto por el Estado Mayor Central, de
variar el actual traje de faena que usan los fo goneros
y la blusa de trabajo de los maquinistas y maestran
za, se ha servido aprobar los modelos presentados
por el capitán general de Ferrol, cuyos precios son
de 2'75 pesetas la blusa y de 2'85 el pantalón y que
han de sustituir a les hoy en uso, con la modificación
propuesta, consistente en que en la blusa para maes
tranza se empleen botones de metal iguales en todo
á los que lleva la tropa de Infantería de Marina, por
ser susceptibles de limpiarse.
Pe Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E.
muchos atit s. Madrid 6 de Agosto de 1903.
EDUARDO COBIAN.
Sr. Presidente de la Junta Consultiva de la Ar
mada.
Sres Jefes del Estado Mayor Central y Capitanes
generales de los Departamentos.
AEOOMPENSiu
Excmo. Sr: En R. O. de 22 de Julio último se di
e e á este Ministerio por el de la Guerra, lo que sigue:
—Excmo. Sr: El Rey (q. D. g.) por resolución de 15
del actual, ha tenido á bien conceder al Teniente de
Navio de primera clase D. José Gutierrez Sobral, la
cruz de segunda clase del Mérito Militar con distinti
vo blanco, en premio á los servicios prestados por
dicho Jefe de la Armada en las comisión delimitadora
de los territorios españoles del Muní.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina lo traslado á V. E. para su conocimiento y eldel interesado.—Dios guarde á V. E. muchos años..
Madrid 5 de Agosto de 1903.
Sr. Director del personal.
El Subsecretario.
José dP la Puente.
INTENDENCIA
PENSIONES
Excmo. Sr.: Conforme el Rey (q. D. g.), cen lo
expuesto por ese Consejo, ha tenido á bien desesti
mar la instancia promovida por Francisco Camino
Sontos y consorte, padres del soldado de infantería
de Marina, Antonio Camino Moreno, en súplica de
pensión; porque no habiéndose podido justificar que
la defunción del causante, wurricla en Cuba el 6 de
Febrero de 1.898, fuese originada por heridas reci
bidas en acción de guerra ó por enfermedad ó acci
dente que, con arreglo á la legislación vigente sobre
la materia, producen derecho á pensión, carecen de
él á la que solicitan, sin perjuicio de que por los in
teresados se sigan practicanció gestiones para justifi
car la causa de la defunción de su citado hijo.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos coi respondientes.--Dios guarde á Y. K.
muchos años.—Madrid 17 de Julio de 1903.
J. S. DE TOCA.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida
por D.' Marta del Cármen y D.' Damiana Barroso
Miguel, huérfanas del Médico primero de la Armada
D. José María, en súplica de revisión de su expe
diente de pensión; y teniendo en cuenta que dicha
revisión se llevó á efecto por Real orden de 16 de
Enero de L903, por consecuencia de otra Real orden
del Ministerio de la Guerra de 30 de Julio de 1.902,
consignándoles el beneficio de novecientas noventa y
una pesetas, cuarenta y siete céntimos, al año, abona
ble por la Pagaduría de la Dirección general de Cla
ses Pasivas, á partir de primero de Enero de 1.899,
el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo expuesto
por ese Consejo, ha tenido á bien resolver que á di
cha Dirección deben acudir las interesadas para que
la citada pensión les sea satisiecha por la Delegación
de Hacienda de
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos correspondientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años —Madrid 17 de Julio de 1903.
J. S. DE TOCA.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
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Excmo. Sr.: Conforme el Rey (g. I). g.), con lo
expuesto por ese Consejo pleno, y en virtud de lo
prevenido en el Real Decreto de 4 . de Abril de 1.899,
ha tenido á bien disponer que la pensión del Monte
pío Militar de mil seiscientas ciucuen'a pesetas anua
les, abonable por la Delegación de Hacienda de
CAliz, y la bonificación del tercio, ó sean quinientas
di/cuenta pesetas, también al año, en la forma que
dispusiera el Gobierno, que por Reel orden de 6 de
Abril de 1.899, fueron señaladas á D.' Guillermina
Delgado I3enitez, en concepto de viuda del Comisario
de Marina, D. Antonio Martín Alvarez, se abone á la
interesada desde 1.° de Enero de 1.899, por la Dele
gación de Hacienda de Cádiz, la pensión de Mil seis
cientas cincuenta pesetas anuales, sin aumento alguno,
previa la correspondiente liquidación, hasta el 1.° de
Marzo de 1.902 que falleció, y que desde el siguiente
día, sPa, transmitida á sus hijos y del causante, doña ;
Enriqueta, 1). José María, 1). Francisco y D. Arturo
Martín Delgado, á quienes corresponde según la le
gislación vigente; debiendo serles abonada, por par
tes iguales, y por mano de su tutor D. Rafael del
Valle y Faccio, por la misma Delegación de Hacien
da de Cádiz, á la hembra mientras permanezca sol
tera. y á los varones D. José María., D. Francisco y
D. Arturo hasta el 3 de Mayo de 1.9U, 4 de Agosto
de 1.913 y 11 de Diciembre de 1.915, en cuyas fechas
cumplen 24 años de edad, cesando antes si obtienen
sueldo del Estado, provincia ó Municipio, y acumu
lándose la parte del que piei.da su aptitud legal, en
los que la conserven, sin nuevo señalamiento.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos correspondientes.—Dios guarde á
y. E. muchos años.—Madrid 17 de Julio de 1.903.
J. S. DE TOCA.
Sr, Presidente del Consejo Supremo de Guerra yMarina.
Sr. Ministro de Hacienda.
Sr. Director General de Clases pasivas.
Sr. Capitán general del Departamento de Cá diz.
Excmo. Sr.: Conforme el Rey (q. D. g.), con lo
expuesto por ese Consejo, ha tenido á bien disponer
que la Real orden de )4 de Marzo de 1.903, conce -
diendo á D. Elisa Derqui Compos, viuda del Teniente
de navío de 1.11 clase de la Armada, D. Manuel Der
qui Dalmau, la pensión anual de mil cien pesetas,abonable por la Delegación de Hacienda de Granada,desde el 26 de Febrero de 1 902, quede rectificada
en el sentido de que la referida pensión debe abonar
se á la interesada, desde el 26 de Febrero de 1.901,
que es el día siguiente al del óbito de su madre.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos correspondientes. Dios guarde á
v.
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E. muchos años.--Madrid 17 de Julio de 1903.
J. s. DE TOCA
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sr. Director General de Clases Pasivas.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr: Conforme el Rey (q. D. g.), con lo ex -
puesto por ese Consejo, y en virtud de lo prevenido
en el Real Decreto de 4 de Abril de 1899, ha tenido
á bien disponer que la pensión de Indias de novecien
tas cuaren ta pesetas anuales, abonable por part es
iguales, por las Cajas de la isla Je Cuba, que por
R. O. de 10 de Abril de 1888, fué concedida á Don
Francisco, D. Luis y D. Enriqueta Gil de sola y
Bausi, en concepto de huérfanos del Teniente de Na
vío de segunda clase de la Armada, D. Francisco y
de D.1 Enriqueta, se consigne á los interesados, desde
1.0 de Enero de 1899, por la Pagaduría de la Direc
cieu general de Clases Pasivas,- la referida pensión de
novecientas cuarenta pesetas al año, previa la corres
pondiente liquidación, debiendo cesar en el beneficio,
D.' Enriqueta el 11 de Noviembre de 1.901, que con
trajo matrimonio, y D. Francisco y I). Luís el 3 de
Marzo de 1.902, y 11 de Agosto del mismo ario, en
que respectiva!liente ascendieron á Alféreces de Fra
gata alunmnos.
De R. O. lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos correspondientes.—Dios guarde á V. E. mu
chos años.—Madrid 30 de Julio de 1903.
EDUARDO COBIAN.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sr. Director General de Clases Pasivas.
Sr. Ministro de Hacienda.
---411111111>---
Excmo. Sr: En vista de la instancia promovida
por 1).1 Carmen Menendez Azarloza, viuda del Pilo
to particular, D. Enrique Carrandí Acebal, en súpli
ca de pensión del Montepío Militar; resultando de
antecedentes, que D. Enrique Carrandi Acebal fué
nombrado por R O. de 12 de Marzo de 1874 para
desempeñar interinamente la Capitania del puerto
de Luanco; considerando que por R. O. de Febrero
de 1881 le fué concedida la uTaduación de Alferez de
Fra,(rata, pero nó el ingreso en la Escala de Reserva
de la Armada, por no reunir los requisitos exigidos
en la R. O. de 6 de Diciembre de 1860 para poder
obtener dicho ingreso; y considerando que por otra
R. O. de 18 de Junio de 1884 fué nombrado Ayudan
te de la Comandancia de Gijón, destino que desem
peñó hasta el 11 de Junio de 1885 que fué baja defi
nitiva en el servicio de la Marina, por haber presen
tado la renuncia del expresado destino, el Rey (queDios guarde,) de conformidad (.on lo expuesto por
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ese consejo, ha tenido á bien desestimar la instancia
de la interesada, por carecer de derecho á la pensión
que solicita, una vez que no se halla comprendida en
ninguaa de las disposiciones vigentes sobre el parti
cular, atendido que su marido ni cuando principia
ron i regir los efectos de la ley de 22 de Julio de
1891,, ni cuando falleció en 11 de Niarz) de [896 dis
frutaba empleo ni destino en la Armada.
De Real gorden lo digo á V E. para su conoci
miento y efectos correspondientes.—Dios guarde á
V.E.muchos años. Madrid 30 de Julio de 1903:
EDUAPDO COBIAN
Sr. Presidente del Consejo Supremo dP Guerra yMarina.
Excmo Sr : Conforme el Rey (q. D. g.), con lo
expuesto por ese Consejo, y en virtud de lo preveni -
do en el Real Decreto di-1 4 de Abril de 1.899, ha te
nido á bien disponer que la pensión de seiscientas
veinticinco pesetas, anuales. abonable por la Pagadu
ría de la Dirección general de Clases Pasivas, con la
bonificación del tercio, ó sean doscientas ocho pesetas,
treinta y tres céntimos, al ario. por las Cajas d.e la isla
de Cuba, que por Real orden de 15 de Noviembre de
1.894, le fué concedida á Dea Emilia Alemán Pillet,
en concepto de huérfana del Teniente de Navío de la
Armada, D. Jacobo Alemán y Gutierrez, se consigne
á la interesada, desde 1.° de Enero de 1 899, por la
Delegación de Hacienda de Alicante. la referida pen
sión y bonificación, formando un solo beneficio, im
portante oehocientas tr?inta y tres pesetas, treinta y tres
céntimos al año, previa la correspondiente liquida
ción, é interin conserve el estado de soltera.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci -
miento y efectos correspondientes.—Dios guarde á
V. E. muchos años. Madrid 17 de Julio de 1.903.
. S. DE TOC..\ .
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra
Marina.
Sr. Ministro de Hacienda.
Sr. Director general de Clases Pasivas.
Sr. Capitán general del Depariamento de Carta -
gena.
Excmo. Sr.: Conforme el Rey (q. D. g.), con lo
expuesto por ese ;onsejo, ha tenido á bien conceder
á D.' A malia de la Piñera Galindo, y á D.' María Isa
bel y D. Elisa Junquera Maclariaga y D Pascual y
D. Serafín Junquera de la Piñera, viuda de las se
gundas nupcias, y huérfanos de ambos matrimonios,
dl Mayor de la Armada, Don Pascual Jun
quera y Gómez, comprendidos en el Reglamento del
Montepío Militar la pensión anual de mil ciento veinti
cinco pesetas, señalada en la tarifa al folio 107 del ci
tado Reglamento á familias de Comandantes en acti
vidad, que es la que les corresponde, con arreglo al
empleo de Médico Mayor que tenía el causante al
morir. Dicha pensión se abonará á los interesados,por la Delegación dn Hecienda de Cádiz, desde el28 de Febrero de 1903, (lía siguiente al en que falle
ció el referido causante en la forma que se expresa;
la mitad á la viuda mientras conserve su estado, y laotra mitad por partes iguales á los cuatro huérfanos
que la cobrarán, las hembras, mientras sean solte
ras, por mano de su tutor legal por proceder del pri
mer matrimonio y ser menores de edad y los huérfa
nos D. Pascual y D. Serafín hasta el 29 de Mayo de1919 y 12 de Diciembre de 1921, en que respectiva
mente cumplimirán 24iaños de edad, ó antes si dis
frutan sueldo de fondos públicos, y acumulándose
la parte del beneficio del huérfano que pierda su aptitud legal,en los que la conserven, sin nuevo señala:-
miento. a
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos correspondientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años. -Madrid 17 de Julio de 1.903.
EDUARDO COBI AN .
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra yMarina.'
Sr. Director General de Clases pasivas
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
---------•••■~411.4111wer
RECTIFICACIONES
Excmos Sres : Para salvar algunos errores ma
teriales padecidos en la Real orden de 31 de Julio úl
timo, inserta en el BOLETÍN OF1GIAL de este Ministerio
núm. 85 de 1.° del mes corriente, se entenderá redac
tado el último párrafo de dicha soberana disposición,
en el sentido siguiente:
«La carga ha de ser de 8 kilógramos formada por
haces de 1'600 kilógramos y dos cebos de 30 gramos
de pólvora fina, debiendo imprimir al proyectil de
50'053 kilógramos una velocidad media mínima de
567'4 metros á 40 metros de la boca de la pieza, con
un error, medio máximo para la velocidad de 5'67
metros y presión media de 1.170 kilogramos X centí
metro.' Tanto la velocidad como la presión serán la
medida de cinco disparos regulares, y la diferencia
entre la presión media y la máxima obtenida, no debe
pasar de 100 kilógramos por centímetro.'
Madrid 7 de Agosto de 1903.
ElDirector del BOLETIN OFCIAL
Cayetano Tejera.
Excmos. Sres Capitán general del Departamento
de Cádiz, Director del material, Intendente general,
Inspector en la fábrica de Santa Bárbara y Represen
tante de esta sociedad.
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DEL MINISTERIO DE MARINA
SECCION D ANUNCIOS
751
ACCIONES NAVALES MOD
Compendio histórico por
11111111~~
1855-1900
JAVIER DE SALAS
Teniente de navío
EkR
Precio 10 pesetas. Pedidos al autor. Ministerio de Marina.
AS
OBRAS DE D. ADOLFO NAVARRETF
TENIENTE DE NAVIO DE PRIMERA CLASE
historia Martima _Militar de España. Obra dedicada á S. M el Rey, con su retrato y un autóg,rato,
declarada de texto para los guardias marinas.
Prólogo del Sr. D. Cesáreo Fernández Duro.—PRECIO 4 PESETAS
OBRAS DELMISMO AUTOR APROBADAS DE R.O. DOR EL MINISTERIO DE MARINA
Manual de Zootalasografia.—Con descripción de lo nedios que se emplean para el estudio del mar y a
captura y conservación cientifica de sus especi -s4. Ilustrado con fototipias y fotograbados.—PRECIO 5 PTA.S
Manual de Ictiología Marina.---Concretado á las especies alimenticias conocidas en las costas de EspailaIslas Baleares, con descripción de los arMs mas empleados para su pesca comercial y extracto de su legislación. Ilustrado con fototipias y fotograba ,os.—PRECIO 5 PESETAS.
Hállanse de venta en el Ministerio de Marina; (D. Rafael Cantalapiedra. Museo naval) en el Depósito Hidro
gráfico, (Alcalá 56), y en las principales librerías.
MANUAL DE LOS TRIBUNALES DE MARINA
DON FERNANDO GONZÁLEZ Y MAROTO
Auditor de la Armada, Teniente Fiscal Togado del Consejo Supremo de Guerra y Marina, y
D. JOSÉ TAPIA Y CASANOVA
Teniente Auditor de primera clase de la Armada, Fiscal de la Jurisdicción de Marina en la Corte
CON°119001V210 JOST.álk. C>31313...álk.
Todas las leyes y disposiciones que rigen en la Jurisdicción de Marina, Reales órdenes que las adicionan yJurisprudencia de los tribunales Supremos.
Se vende al precio de DIEZ pesetas en 3Iadrid y ONCE en provincias
Los pedidos pueden dirigirse al Teniente. Auditor Don José Tapia y °as:moya, Ministerio de Marina.
152 BOLET1N OFICIAL
OBRAS DE VENTA
EN EL DEPOSITO HIDROGRAFICO
IIERIROTEBOS
Derrotero de la Costa septentrional de España desde
la Coruña al río Bidasoa, 1901
Derrotero de la Costa de España y Portugal, desde
Trafalgar á la Coruña, 1900
Derrotero general del Mediterráneo, tomo 1.° 1893..
Apéndice al mismo 1.897
Derrotero general del Mediterráneo toma 2.1', 1883..
Idem íd. tomo 3.°, 1883
Idem de las Antillas y costas orientales de la Amé
rica, parte La -1890 • •
Costas del golfo de Méjico, faccicula primera, 1898..
Derrotero general de las Antillas tomo 2.°, 1865....
jostas de Méjico y Gonda de Cameche faccícula,
2.a, 1898
Derrotero del Archipié ago Filipino, 1879.
ldem para la navegación del Archipiélago de las
Carolinas, 1886. . .
Derrotero de las islas Malvinas, 1863
Idem de las costas de la América meridio
nal, 1865
Derrotero de las islas Marianas, 1863... .
Navegación del Océano Pacífico, 1862
Idem íd. Atlántico, 1864
Idem del mar Rojo, 1887
Suplemento al anterior, 1894
Instrucciones para entrar eh el puerto de Alejan
dría, 1869.
Consideraciones generales sobre el Océano Indi
co, 1t■69
Instrucciones paraél paso delestrechode Banka, 1861.
Derrotero del Océano Indico-, tomo i; 1887....
Idem id. íd. íd. ii;
Idem íd. íd. íd. ill; 1891
Idem de la Costa Occidental de Africa (1.a parte)
desdeCabo Espartel á Sierra Leona; 1875... .
Derrotero de la Id (2.a parte) desde Sierra Leona al
Cabo López; 1860
'dem de la id. (3 a parte)desde cabo López á labahía
de Algoa; 1882
Instrucciones para la navegación del estrecho de Ma
laca; 1886
Derrotero de las costas del Brasil y Rio de la Pla
ta; 1872
Idem del mar de China, tomo I: 1872
Idem id. íd. in 1878.
Suplemento al tomo ; i; 1891.. •
Derrotero del canal de la Mancha: 1870
Estudio sobre los bajos y vigías del Océano Atlán
tico, septentrional; 1873....
Derrotero del Estrecho de Magallanes; 1b74...
'dem del golfo de Adem 1887 . .........
Idem de la costa E. de los Estados Unidos: 1889.
. Idem de los islas Canarias, Madera, Salvajes,
Azores y Cabo Verde, 1894
OBIIAS4,DE NAUTICA
Tabls completas, para la navegación y astronomía
náutica por Mendoza con explicación (edición
de 3898)
ALUMBRADO MARITIMO
Península Ibérica é islas adyacentes, 1903
Cuaderno de faros de las costas del Mediterrá
neo; 1897... .... ........
Francia y costas orientales del mar del Norte, 1902.
Cuaderno de faros de las costas occidentales y sep
tentrionales de Europa desde Bélgica almar blan
co inclusive, primera parte, 1866.
[dem, id., id., segunda parte, 1896
11>4411I
PESETA
•
•
• • • • • • • • •
••
• • •
.....
6,00
6,25
'6,00
1,00
7,00
5,00
7,56
1,00
5,00
1,00
8,00
100
0,50
5,00
0,50
3,00
3,00
5,00
1,00
1,00
4,00
1,00
6,50
3,50
4,00
9,00
5,00
5,00
2,00
6,00
4,50
4,50
2,00
6,00
1,50
2,50
6,00
3,50
3,00
5,00
1,00
2,00
2,00
PESETAw
.••••■•■•••••••~•
Cuaderno de faros de las islas británicas, 1893 2,00
Idem de íd de las costas orientales de la América
inglesa de los Estados Unidos, 1896 ...... .... 2,00
Idem del mar de las Antillas y seno Mejicano, 1898. 0,75
ídem de las costas orientales de la América del Sur
y occidentales de ambas Américas, 1894 1,00
Idem de las costas de Africa del mar de las Indias y
de las islas del Océano Atlántico y Archipiélago
Asiático, 1901 2,00
Idem de la costa E. de Asia, Japón Australia é islas
del Pacífico, 1897 ..... . ...... . . . ••• • • • ' • • ••■•• 1,50
ORDENANZAS, REGLAMENTOS REALES
ORDENES ETC.
Ordenanzas generales de la Armada naval de 1793, ;
tomo 1.. ..... ..... .......
Idem íd. íd. tomo
Reglamento para evitar los abordajes en la mar (una
hoja), 1901
Reales ór denes de geLeralidad tomo 1824... .....
íd. íd. II: 1825
id íd. 1826
_ id. Id. iv. 1827..
íd. id. v: 1828.
. id. id. vi: 1829 ..
íd. id. vil: 1830
id. íd. vil'. 1831
id. íd. u: 1832
id. id. x. 1833..
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
id.
id.
id.
id.
íd.
íd.
íd.
id.
id.
ndice de los nueve primeros tomos..... ...........
OBRAS DIVERSAS
Código internacional de seriales (5.a edición) 1901... 15,00
Fé de erratas del mismo, 1903 00,00
ADICION
OBRAS DE NAUTICA
Tablas natticas por Terry. 1879 12,50
ORDENANZAS, REGLAIIENTOS V
REALES ORDENES
10,00
0,50
1,50
1,50
2,1r.)0
3,00
3,00
9 00
2,00
2,00
'2,00
2,00
Legislación marítima: 1845
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
íd.
Id.
id.
íd.
íd.
íd.
id.
íd.
id.
id.
id,
id.
íd.
id.
íd.
íd.
íd.
Id.
íd.
id.
1846
1847...
1848..
1849 .
1850
1851
1852 . .....
1884
1885.
1886. .......
1887
1888
1889, • **O*
1890. .... 4104 ..
1891.. • • .
1892
1894
1895.
• • .. .. •
• • • •
•
• •••
é
... • ..••...
• a, • •
.
•
.
• •
OBRAS DIVERSAS
Lista oficial de buques de guerra y mercantes:......
Organización del servicio iuterior de los buques de la
Armacia.......
2,00 Código penal de la Marina de guerra, en pasta: 1888.
1,50 Idem id. íd., en rústica: 1888.... • •
••
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,20
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1.
1,25
1,25
1,25
1,25
0,00
1,50
2,(0)
1,50
